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FORSKRIIT OM REGULERING AV HØS1LODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1992. 
På grunn av feil gjentas J-135-92 1 sin helhet. 
Fiskeridepartementet har 7. september 1992 1 medhold av 1 §§ 4. 5. 9. 11 og 45 jfr. 
§ 47 tredje ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§§ 7-1 og 7-2 
1 forskift fastsatt ved kgl.res. av 12. desember 1986. om tillatelse til å drive fiske 
med trål i medhold av§ 11 lov av 20. april 1951 om fiske med trål bestemt: 
§ 1. Virkeområde. 
Det er forbudt å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES-
områder I, Il, V og XIV). Dette forbudet gfelder også for norske fartøyer som nyttes 
til loddefisket 1 dette området av andre enn norske statsborgere. eller de som er 
likestilt med norske statsborgere etter§ 1 annet ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøy som nevnt i § 2 fra 
8. september 1992 kl 0000 fiske inntil 115.000 tonn lodde i Barentshavet. 
§ 2. Deltakelse. 
Fartøy med ringnotkonsesjon. jfr. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta 1 
fisket med ringnot kan delta. 
Trålfartøy som innen 9. september 1992 har søkt Fiskeridirektøren om adgang til å 
delta i fisket, og som får tillatelse, kan delta. 
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Det enkelte fartøys fangst i høstloddefisket s g til fratrekk i fartøyets samlede 
høst- og vinterloddekvote høsten 1992 og vinteren 1993. For å sikre et 
tilfredsstillende kvantum lodde levert til nord-norske sildemelfabrikker kan 
Fiskeridepartementet bestemme at slik avkorting bare skal gjøres gjeldende for 
deler av fangsten. 
Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten fastsatt i første ledd i denne paragraf. 
§ 4. Forbud mot leie av erstatningsfartøy. 
Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og 
leveres av det fartøy som er tildelt kvote. 
Det er forbudt å benytte leid fartøy. 
§ 5. Stopp i fisket. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket. 
§ 6. Påmelding. 
Fartøy som ønsker å delta i loddefisket, må være påmeldt til Norges Sildesalgslag, 
Harstad innen 9. september 1992. Fiskeridirektøren kan dispensere fra siste 
påmeldingsdato. 
§ 7. Siste utseilingsdato. 
Siste utseilingsdato er 12. oktober 1992. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne dato. 
§ 8. Lastekapasitet. 
De deltakende fartøy kan nytte faktisk lastekapasitet i fiske på maksimalkvoten i 
henhold til § 3. 
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§ 9. Minstemål. 
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Det er forbudt å fiske lodde under 11 cm. Ved fiske etter lodde er det tillatt å ha 
inntil 10% lodde under minstemål i antall i de enkelte fangster. 
§ 10. Bifangst. 
Det er ikke tillatt med innblanding av torsk, hyse, sild og blåkveite i loddefangster. 
§ 11. Utkastforbud. 
Det er forbudt å slippe fangst som er død eller dødende og å kaste ut fangst eller 
avfall av fangst. 
§ 12. Stenging av felt. 
Fiskeridirektøren kan stenge felt dersom fangster inneholder mer enn 25% lodde i 
antall under 13,5 cm. 
Fiskeridirektøren kan stenge felt dersom fangster inneholder mer enn 300 
eksemplarer til sammen av torsk og hyse pr. tonn lodde. 
Fiskeridirektøren kan stenge felt dersom fangster inneholder mer enn 300 
eksemplarer hver av sild eller blåkveite pr. tonn lodde. 
Fiskeridirektøren kan stenge felt dersom fangster inneholder mer enn 1800 
eksemplarer uer pr. tonn lodde. 
§ 13. Bemyndigelse. 
Fiskeridirektøren kan gi forskrift om gjennomføring og kontroll av fisket. 
§ 14. Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 13 i lov av 20. april 1951 om 
fiske med trål. 
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§ 15. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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